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Tabela 2. Rozkład liczebności czasopism wyróżnionych ze względu 



































































Tabela 3. Siedziba wydawcy czasopism z list ERIH uczestniczących w kompleksowej ocenie 





n % n %
Polska 101 35,3 27 8,1
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Tabela 4. Liczba zdarzeń ewaluacyjnych z podziałem na czasopisma z siedzibą wydawcy 





n % skumulowany n % skumulowany
Polska 5807 75,18 905 11,72















4.3. CHARAKTERYSTYKA PUBLIKACJI Z 10 CZASOPISM MAJĄCYCH NAJWIĘKSZY 
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